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LAMPIRAN ( A-1 ) 
SKALA PENYESUAIAN DIRI 
ANAK BAND USIA REMAJA 
EKS PENYALAHGUNA 












Usia  : 
Terakhir menggunakan narkoba : 
Tinggal bersama   : 
Domisili di kelurahan/kabupaten : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA I 
Sebelum mengisi skala ini, ada baiknya anda membaca terlebih dahulu petunjuk 
di bawah ini dengan teliti : 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 
2. Jawaban anda terjamin kerahasiannya. Oleh karena itu anda tidak perlu 
memberikan nama anda. 
3. Skala ini bukan tes dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban baik apabila dikerjakan. 
4. Pilihlah salah 1 (satu) dari 4 (empat) jawaban yag tersedia, berilah tanda 
silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan 
anda. 
5. Alternatif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
a. SS =  Sangat Sesuai  c. TS    =  Tidak Sesuai 
b. S =  Sesuai  d.   STS  =  Sangat Tidak Sesuai 
6. Jika anda salah dalam menjawab, beri tanda sama dengan (=) pada jawaban 
yang salah, kemudian beri tanda silang (Х) pada jawaban yang lebih sesuai 
dengan jawaban anda.  
      Sebagai contoh : 
Saya mempunyai banyak teman. 
7. Apabila anda telah menyelesaikannya, pastikan tidak ada jawaban yang 
terlewati. 
Atas partisipasi dan kesediaan anda untuk mengisi skala ini, kami ucapkan 
banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda 
 







No Pernyataan Pilihan Jawaban 
1. 
 
Saya bisa berteman baik dengan siapa 
saja, meskipun dia bukan teman satu 
band dengan saya 
SS S TS STS 
2. Jika saya marah, saya senang 
melampiaskannya dengan merusak 
barang 
SS S TS STS 
3. Saya mudah menyesuaikan diri 
meskipun pernah menggunakan  
narkoba 
SS S TS STS 
4. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar 
saya mengetahui kekurangan saya 
SS S TS STS 
5. Bila saya diberikan tugas, saya mampu 
menyelesaikan dengan baik 
SS S TS STS 
6. Saya merasa sulit untuk merubah 
kebiasaan buruk saya  
SS S TS STS 
7. Saya berusaha untuk tetap sabar jika ada 
orang lain yang memaki saya 
SS S TS STS 
8. Saya mengalami hambatan dalam 
bergaul dengan teman-teman di  
lingkungan tempat tinggal saya 
SS S TS STS 
9. Saya tidak malu mengakui bahwa diri 
saya pernah memakai narkoba 
SS S TS STS 
10. Saya tidak berani menanggung akibat 
dari perbuatan yang saya lakukan 
SS S TS STS 
11. Saya menggunakan potensi lingkungan 
sekitar untuk mengembangkan bakat 
saya di bidang musik 





12 Saya malas ikut dalam kegiatan di 
lingkungan tempat tinggal saya 
SS S TS STS 
13 Saya tidak merasa tersinggung jika ada 
yang menyebut saya sebagai mantan 
pengguna narkoba 
SS S TS STS 
14. Saya tidak mampu bekerja sama dengan 
orang yang lebih tua atau lebih muda 
dari pada saya 
SS S TS STS 
15 Saya mampu menunjukkan kelebihan 
saya dalam bidang musik untuk 
menutupi kekurangan saya 
SS S TS STS 
16. Jika saya merusak barang milik orang 
lain, saya tidak mau mengganti 
SS S TS STS 
17. Saya tidak ingin menggunakan narkoba 
untuk mengembangkan kepercayaan diri 
saya di tempat umum 
SS S TS STS 
18. Saya tidak akan membuang waktu 
dengan menjenguk teman yang sedang 
sakit 
SS S TS STS 
19 Saya dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungan sekitar 
SS S TS STS 
20. Saya tidak tahu kelebihan dan 
kekurangan pada diri saya 
SS S TS STS 
21. Saya berani mempertanggungjawabkan 
perbuatan saya pada masyarakat sekitar 
SS S TS STS 
22. Saya sering mengulangi kesalahan yang 
sama 
SS S TS STS 
23. Saya akan peduli jika teman saya 
membutuhkan bantuan 
 





24. Lebih baik saya menjauhi teman yang  
telah menyakiti saya, meskipun dia 
sudah minta maaf 












































































PETUNJUK PENGISIAN SKALA II 
Sebelum mengisi skala ini, ada baiknya anda membaca terlebih dahulu petunjuk 
di bawah ini dengan teliti : 
8. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 
9. Jawaban anda terjamin kerahasiannya. Oleh karena itu anda tidak perlu 
memberikan nama anda. 
10. Skala ini bukan tes dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban baik apabila dikerjakan. 
11. Pilihlah salah 1 (satu) dari 4 (empat) jawaban yag tersedia, berilah tanda 
silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan 
anda. 
12. Alternatif jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 
a. S =  Sering   
b. P =  Pernah   
c. KK =  Kadang-kadang 
d. TP =  Tidak Pernah 
13. Jika anda salah dalam menjawab, beri tanda sama dengan (=) pada jawaban 
yang salah, kemudian beri tanda silang (Х) pada jawaban yang lebih sesuai 
dengan jawaban anda. Sebagai contoh : 
Saya pulang larut malam. 
14. Apabila anda telah menyelesaikannya, pastikan tidak ada jawaban yang 
terlewati. 
 
Atas partisipasi dan kesediaan anda untuk mengisi skala ini, kami ucapkan 
banyak terima kasih. 
 
 






No Pernyataan Pilihan Jawaban 
1. Ketika ada masalah, saya bercerita pada keluarga 
saya 
S P KK TP 
2. Saya tidak akan berkata yang sebenarnya pada 
orang tua demi kepentingan pribadi 
S P KK TP 
3. Saya percaya keluarga saya dapat menyimpan 
semua rahasia saya 
S P KK TP 
4. Saya acuh tak acuh saat orang tua saya 
mempunyai masalah 
S P KK TP 
5. Saya senantiasa mendengarkan nasehat dari orang 
tua 
S P KK TP 
6. Saya mudah ingkar janji pada keluarga S P KK TP 
7. Saya berkata jujur apa adanya pada orang tua bila 
melakukan kesalahan 
S P KK TP 
8. Orang tua saya memantau dalam setiap kegiatan 
saya 
S P KK TP 
9. Saya dapat merasakan kesedihan yang dialami 
orang tua saya 
S P KK TP 
10. Saya pura-pura tidur saat dipanggil orang tua S P KK TP 
11. Saya akan segera meminta maaf bila membuat 
kesalahan 
S P KK TP 
12. Saya kurang suka menceritakan kegiatan-kegiatan 
saya pada keluarga 
S P KK TP 
13. Saya bercerita apa adanya bila melakukan 
kesalahan 
S P KK TP 
14. Orang tua senantiasa menanyakan kemana saja 
saya pergi 
S P KK TP 
15. Saya mudah iba ketika melihat saudara saya sakit S P KK TP 











diberikan orang tua 
17. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang 
saya lakukan pada keluarga 
S P KK TP 
18. Saya sulit berterus terang pada keluarga bila ada 
masalah 
S P KK TP 
19. Orang tua saya percaya tentang apa saja yang saya 
katakan 
S P KK TP 
20. Saya tidak memiliki rasa empati pada saudara 
saya 
S P KK TP 
21. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian 
tentang semua keluh kesah yang dialami keluarga 
S P KK TP 
22. Saya menolak untuk diajak sharing dengan 
keluarga 
S P KK TP 
23. Saya meminta saran pada orang tua bila ada 
masalah 
S P KK TP 
24. Saya akan menceritakan sesuatu yang hanya 
menguntungkan saya 

























LAMPIRAN ( B-1 ) 
DATA SKALA PENYESUAIAN DIRI 
ANAK BAND USIA REMAJA EKS 

















































LAMPIRAN ( B-2 ) 



















































































LAMPIRAN ( C-1 ) 
UJI COBA SKALA 
PENYESUAIAN DIRI  
ANAK BAND USIA REMAJA 
AKHIR EKS 
PENYALAHGUNA NARKOBA 





























LAMPIRAN ( C-2 )  

















































LAMPIRAN ( D-1 ) 
DATA VARIABEL 
PENYESUAIAN DIRI 
ANAK BAND USIA REMAJA 
AKHIR EKS PENYALAHGUNA 




























Listwise deletion based on all













73.53 80.472 8.971 24







70.39 73.326 .492 .839
70.79 73.522 .403 .843
70.53 74.580 .377 .844
70.21 71.090 .640 .834
70.58 75.926 .428 .843
70.50 72.527 .496 .839
70.82 77.722 .116 .855
70.45 75.011 .357 .844
70.16 70.731 .658 .833
70.55 78.308 .088 .855
70.55 79.011 .083 .852
70.71 76.211 .259 .848
70.29 72.914 .578 .837
70.18 75.884 .331 .845
70.45 77.551 .179 .850
70.18 70.479 .682 .832
70.42 72.250 .533 .838
70.26 72.091 .574 .836
70.34 72.501 .598 .836
71.05 73.240 .461 .840
70.29 74.590 .368 .844
70.89 76.367 .227 .849
70.16 78.569 .121 .851





































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
52.97 60.783 7.796 17




49.84 54.731 .474 .872
50.24 54.726 .399 .876
49.97 56.134 .331 .878
49.66 52.177 .680 .864
50.03 57.324 .365 .876
49.95 53.727 .505 .871
49.89 56.259 .332 .878
49.61 52.245 .664 .865
49.74 53.929 .605 .868
49.63 56.671 .339 .877
49.63 51.915 .699 .863
49.87 53.252 .564 .869
49.71 53.130 .606 .867
49.79 53.360 .646 .866
50.50 54.581 .450 .874
49.74 55.496 .378 .876






























item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


































Listwise deletion based on all














70.11 97.664 9.883 24







67.45 86.957 .694 .841
67.29 92.373 .287 .854
66.89 94.637 .160 .857
66.74 91.118 .376 .851
66.79 91.036 .408 .850
67.18 90.317 .376 .851
67.47 90.256 .351 .852
67.26 97.010 .002 .862
66.58 92.088 .387 .851
67.61 85.326 .728 .838
67.03 90.891 .328 .853
67.47 90.851 .344 .852
67.50 86.689 .573 .843
67.87 89.198 .481 .847
66.63 90.725 .395 .850
67.55 91.335 .396 .850
66.87 90.820 .439 .849
67.61 86.083 .548 .844
67.47 89.824 .422 .849
66.55 92.362 .367 .851
66.66 93.312 .242 .855
67.47 85.878 .673 .840
67.32 87.519 .450 .848





































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


















Listwise deletion based on all













57.79 85.576 9.251 20







55.13 75.144 .726 .852
54.42 79.548 .367 .864
54.47 80.148 .348 .865
54.87 78.928 .359 .865
55.16 78.083 .382 .864
54.26 80.307 .389 .863
55.29 73.076 .798 .848
54.71 79.671 .299 .867
55.16 79.055 .350 .865
55.18 75.127 .583 .856
55.55 77.551 .486 .860
54.32 79.303 .378 .864
55.24 78.888 .452 .861
54.55 79.659 .399 .863
55.29 74.806 .543 .858
55.16 78.028 .434 .862
54.24 80.294 .392 .863
55.16 73.542 .743 .850
55.00 75.189 .498 .860

































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


















Listwise deletion based on all













54.71 79.671 8.926 19







52.05 69.673 .720 .852
51.34 73.745 .373 .865
51.39 74.462 .345 .865
51.79 73.306 .354 .866
52.08 72.399 .383 .865
51.18 74.587 .389 .864
52.21 67.468 .809 .848
52.08 73.480 .342 .866
52.11 69.502 .588 .856
52.47 71.716 .501 .860
51.24 73.969 .351 .865
52.16 73.218 .451 .862
51.47 74.472 .358 .865
52.21 68.982 .561 .857
52.08 72.237 .443 .862
51.16 74.677 .382 .864
52.08 67.858 .758 .849
51.92 69.264 .520 .859
































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 






































































Test distribution is Normal.a. 







































































































Cases with a missing value in any




Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: penyesuaian diri
.215 9.856 1 36 .003 30.819 .405
.217 4.844 2 35 .014 17.368 .893 -.004





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates





































































Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
 
 
 
 
 
 
